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RESUMEN
En el presente Artículo nos basaremos en el formato 
estandarizado internacional IMRYD, que fue 
elaborado por los científicos de la American National 
Standards Institute, en 1972, y que se estableció como 
norma para la presentación de artículos científicos 
en revistas especializadas de gran prestigio. El 
formato IMRYD tiene hoy entre los académicos 
una gran aceptación; y aunque surgió en las ciencias 
biomédicas para la presentación y evaluación de 
esta clase de trabajos; se recomienda y exige este 
formato para la presentación de artículos científicos 
y presentación de informes de investigación, en la 
amplia gama de campos interdisciplinarios de las 
ciencias. El objetivo de este escrito es compartir con 
los colegas de nuestra academia, algunas normas 
y técnicas de estilo de redacción de un artículo 
académico, que nos ayude en la elaboración de los 
tres componentes fundamentales de un Artículo 
científico: a) estructura general; b) redacción; c) 
presentación. 
Palabras claves: Artículo científico, sistema 
IMRYD, normas APA
ABSTRAC
In this Article we will base ourselves on the 
IMRYD international standardized format, which 
was developed by scientists from the American 
National Standards Institute in 1972, and which was 
established as the standard for the presentation of 
scientific articles in highly prestigious specialized 
journals. The IMRYD format is today widely 
accepted by academics; and although it arose in 
the biomedical sciences for the presentation and 
evaluation of this kind of work; This format is 
recommended and required for the submission of 
scientific articles and the presentation of research 
reports, in the wide range of interdisciplinary fields 
of science. The objective of this writing is to share 
with colleagues from our academy, some standards 
and techniques for writing an academic article, 
which will help us in the elaboration of the three 
fundamental components of a scientific article: a) 
general structure; b) writing; c) presentation.
Keywords: Scientific article, IMRYD system, APA 
standards.
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Explicación previa.
Sin las publicaciones, la ciencia moriría (Gerard 
Piel)
La universidad hace ciencia, no sólo debe 
reproducirla; produce conocimiento y luego debe 
divulgarlo. No hacerlo, desnaturaliza el sentido más 
propio de su trabajo y de su función académica; 
sería lo mismo que tener un buen carro, pero sin 
gasolina.
Con esto quiero decir que la ciencia es un esfuerzo 
sistematizado y planificado del conocimiento, para 
convertirlo en un producto público, que se debe 
divulgar a fin de que tenga sentido y contribuya de 
esa manera a ampliar los horizontes del conocimiento 
humano y el desarrollo de la sociedad.
Escribir un artículo académico2 implica conocer 
ciertas normas y dominar algunos técnicos de 
estilo de redacción, que muchas veces se vuelven 
un obstáculo para los investigadores. No se trata de 
escribir por escribir, como si estuviéramos frente a 
un ensayo libre o a un artículo de opinión. Se trata 
más bien de respetar y responder a un cierto nivel de 
exigencia, estandarizadas a nivel internacional, para 
publicar en revistas científicas indexadas, o presentar 
informes de investigación o tesis de posgrado, en 
foros, simposios o congresos científicos.
El objetivo de este escrito es compartir con los 
colegas de nuestra academia, algunas normas 
y técnicas de estilo de redacción de un artículo 
académico, que nos ayude en la elaboración de los 
tres componentes fundamentales de un Artículo 
científico: a) estructura general; b) redacción; c) 
presentación.
Para tal efecto, seguiremos seis pasos sencillos que 
son los que constituyen la estructura general de un 
producto académico en la universidad.
Comencemos con una pregunta y su respuesta:
¿Cuáles son las razones fundamentales por las cuales 
un docente universitario debe escribir artículos 
científicos? Mencionaremos principalmente dos 
(Vílchez & Vara, 2009:5):
1.	 Divulgación	 científica: Toda investigación 
realizada por cualquier docente universitario, 
debe tener como meta final, la publicación de 
su producto académico en una revista indexada, 
nacional o internacional, o bien plataformas de 
artículos científicos, donde se visibilicen los 
hallazgos y la experticia, transformándolos en 
aportes científicos a la sociedad.
2. Estatus académico: Es muy importante que 
los investigadores publiquen sus productos 
científicos, porque de este modo contribuyen 
a que las instituciones de educación superior 
donde trabajan, puedan ser reconocidas y 
certificadas a nivel internacional en los rankings 
universitarios de América Latina y los Estados 
Unidos. 
Para los efectos de este trabajo, nos basaremos en 
el formato estandarizado internacional IMRYD, 
que fue elaborado por los científicos de la American 
National Standards Institute, en 1972, y que se 
estableció como norma para la presentación de 
artículos científicos en revistas especializadas de 
gran prestigio.
El formato IMRYD tiene hoy entre los académicos 
una gran aceptación; y aunque surgió en las ciencias 
biomédicas para la presentación y evaluación de 
esta clase de trabajos; se recomienda y exige este 
2 - Se entiende por artículo académico toda aquella actividad que demanda y promueve una institución universitaria o académica y que tiene como resultado un hallazgo 
o una indagación sobre un determinado campo del conocimiento científico interdisciplinario.







































formato para la presentación de artículos científicos 
y presentación de informes de investigación, en la 
amplia gama de campos interdisciplinarios de las 
ciencias.
IMRYD ha sido adoptado universalmente. Es 
una sigla que se usa como una sola palabra, y que 
conforma la estructura del artículo científico:
Tabla 1: 
Veamos ahora paso a paso, la estructura del artículo 
científico: 
Hemos de tener presente que, si bien, el formato 
IMRYD no incluye el Título, el Resumen y la 
Literatura citada; no se pueden obviar y debemos 
dedicarles una breve descripción.
El orden del sistema IMRYD se escribe de manera 
invertida en su elaboración o desarrollo:
Paso número 1
Materiales y Métodos: Explica cómo se hizo 
la investigación y con qué material se estudió el 
problema.
Es casi innegable que este paso es fundamental en 
todo trabajo académico, sobre todo cuando se busca 
explicar la metodología o material y métodos que 
se utilizaron en una investigación científica. 
De acuerdo a Ferriols y Ferriols, los materiales 
y métodos hacen referencia al ámbito donde 
se realizó el experimento o la investigación, el 
período de duración, los criterios de selección de 
la muestra poblacional y las técnicas utilizadas, 
describiendo con precisión cómo se llevó a cabo el 
estudio, el tipo de diseño, los criterios de inclusión 
y exclusión, el análisis estadístico, etc. (2005:25). 
El objetivo es que, tanto investigadores como 
lectores en general, puedan acceder al artículo y 
determinen la confiabilidad y la validez de sus 
resultados, estableciendo las referencias o citas 
de su trabajo en otros artículos, logrando de esta 
manera visibilizar el valor académico de su obra 
(Vílchez &Vara 2009:15).
Es importante señalar en este paso, que el 
investigador debe ser muy cuidadoso y prolijo en 
presentar su muestra y sus técnicas de recolección 
de datos, a fin de que las evidencias presentadas en 
sus hallazgos, sean validadas y confiables para sus 
colegas y otros puedan considerarlas y referirlas en 
sus propias investigaciones.
Ejemplo 1
El imaginario religioso de la Gritería en la Purísima 
Concepción de María en Managua:3
Aspectos Metodológicos:
3 - Ejemplo tomado de la Monografía de Guillermo Gómez S, para optar al título de Licenciado en Ciencias Religiosas. Universidad Católica de Nicaragua. UNICA, 2004.
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1. Tipo de estudio
La investigación se realizó desde la disciplina de 
la fenomenología de la religión, y se privilegió la 
aplicación de técnicas cualitativas que permitan 
retomar las voces de los actores claves, para 
acercarnos a su realidad subjetivada y objetivada 
en su ritualidad. Por lo tanto, se trata de una 
investigación cualitativa de tipo descriptiva.
2. Universo y muestra
El universo del estudio corresponde a informantes 
claves como sacerdotes, religiosas, laicos y 
personas seleccionadas, que tradicionalmente 
celebran en sus altares domésticos la “Gritería” 
y que han heredado esta devoción mariana de la 
Purísima, de sus padres y abuelos. 
3. Criterios de análisis de información
La información recopilada fue analizada de 
acuerdo con los siguientes criterios: 
• El imaginario religioso mariano, alrededor de 
la piedad popular de la Gritería, de barrios o 
sectores de mayor concurrencia.
• La información obtenida a través de 
los testimonios de acuerdo a elementos 
relacionados a la construcción simbólica y el 
significado que tiene para los celebrantes, la 
Gritería de Managua.
• Los elementos religiosos y culturales que 
comparten los celebrantes y que propician 
la cohesión social y el fortalecimiento de la 
identidad cultural cristiana ibero-indígena.
4. Instrumentos de investigación
                                                                                                                                   
El trabajo de campo privilegió las técnicas 
cualitativas. La aplicación de la observación 
directa, la observación participante en los 
preparativos y celebración de la Gritería del 7 
de diciembre, con una familia de un barrio de 
Managua. Entrevistas semi-estructuradas a grupos 
de familias de la Colonia Centroamérica que gritan 
la Purísima. Entrevista a 3 sacerdotes y 3 laicos 
de comunidades parroquiales; uno de la Parroquia 
de Fátima, de la Colonia Centroamérica, uno de 
la Parroquia Espíritu Santo, de la Colonia Maestro 
Gabriel y otro de la Parroquia de Nuestra Señora 
del Carmen.  
Ejemplo 2
Cultura Política y Juventudes; acción política 
de jóvenes en universidades públicas y privadas 
del CNU4
La investigación tiene un enfoque cualitativo y 
cuantitativo; se privilegió la aplicación de técnicas 
que propiciaran la recolección de datos como, la 
revisión bibliográfica, el trabajo de campo para 
aplicar la observación directa; entrevistas semi-
estructuradas y encuestas, con el propósito de 
conocer las percepciones de las juventudes sobre 
la cultura política. Así mismo, ésta se caracteriza 
por ser una investigación transdisciplinaria.
Es importante mencionar que la investigación se 
desarrolló en cuatro fases entre el año 2015 al 
2016. La primera fase, consistió en la elaboración 
de la propuesta de investigación y conformación 
del equipo de investigación transdiciplinar (enero - 
marzo-2015). En la segunda fase, con una duración 
de tres meses (abril-junio), se elaboraron los 
4 - Ejemplo tomado de la Investigación Cultura Política y Juventudes: acción política de jóvenes en universidades públicas y privadas del CNU 2017, del CIELAC, bajo 
la Coordinación de la Antropóloga Ana Cristina Solís. Managua: Serfosa.







































instrumentos de recolección de datos y se procedió 
a la validación y aplicación de los mismos en el 
área de estudio. La tercera fase, con una duración 
de cuatro meses (agosto-noviembre, 2015), 
comprendió el procesamiento e interpretación de 
los datos. En la cuarta fase, con una duración de tres 
meses (diciembre-2015 a febrero, 2016) se redactó 
el Informe Final de Investigación y se expuso, ante 
la comunidad universitaria y público en general 
interesado en los resultados de la investigación.
  
El universo del estudio corresponde a cuatro 
universidades (UNAN, UCA, UPOLI y UNI). Los 
criterios de selección de las mismas contemplaron 
que estas universidades pertenecieran al CNU y 
que sus recintos centrales estuvieran ubicados en 
Managua. La población correspondió a jóvenes 
estudiantes organizados y no organizados en su 
espacio universitario; de diferentes carreras y años 
cursados, turnos y modalidades; con la disposición 
de colaborar con la investigación. 
Se aplicó un total de 800 encuestas, lo cual 
permitió conocer las percepciones de los jóvenes 
encuestados. Se realizó un muestreo probabilístico 
aleatorio simple, para seleccionar que todos los 
elementos que constituyen la población, tengan 
la misma posibilidad de ser incluidos en la 
muestra. El enfoque cuantitativo se complementó 
con la aplicación de 24 entrevistas, seis en cada 
universidad con jóvenes organizados en las 
diferentes expresiones políticas. 
La información se procesó a través del análisis 
del discurso a partir de la transcripción de las 
entrevistas, utilizando el software ATLAS.ti 
como un conjunto de herramientas para análisis 
cualitativo de grandes cuerpos de datos textuales; 
así mismo, la elaboración y llenado de la base de 
datos, utilizando el software informático SPSS 
para el análisis de las encuestas. 
Es importante mencionar que aplicamos el 
método de análisis de contenido a los discursos 
de las juventudes entrevistadas, para facilitar la 
descripción e interpretación sistemática de los 
componentes semánticos y formales de todo tipo 
de mensaje.
Con la información de primera mano, se 
triangularon los datos como estrategia de validez 
y calidad de la información. A su vez, por medio 
de la observación y discusión, se identificaron las 
capacidades y necesidades de los estudiantes para 
su interpretación y análisis integral.
Paso número 2
Resultados: Presenta los datos del estudio de 
campo, documental o experimental.
Este paso constituye el núcleo central del artículo 
científico, porque aquí se presentan los datos o 
resultados de la investigación y se muestran de 
manera objetiva los hallazgos más relevantes, con 
los datos cualitativos y/o cuantitativos. No debe 
extenderse con explicaciones que podrían cruzarse 
con el paso anterior de materiales y métodos; 
tampoco con la sección de Discusión, aunque con 
esta última, la diferencia atraviesa por una línea 
muy tenue. Debe redactarse en tiempo pretérito. 
En esta sección, se puede hacer uso de tablas, 
gráficos y cuadros.
Ejemplo 1
Tabla 2: Las decisiones políticas deben 
tomarse exclusivamente por los representantes 
estudiantiles dentro de las universidades
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Ejemplo 2




dentro de las universidades
Paso número 3
Discusión: Interpreta y explica los resultados y 
los compara con el conocimiento del tema y los 
resultados que otros investigadores han logrado.
En esta sección, los investigadores deben 
comentar los resultados relevantes del estudio y 
resaltar los aspectos nuevos, sin repetir los datos 
u otro material presentado con anterioridad. Es 
la sección que le da peso científico al trabajo del 
investigador.
Se exponen, de manera fundamentada, las 
propias opiniones sobre el tema y las inferencias 
derivadas de la investigación, de igual manera, 
se dejan de manifiesto las limitaciones del 
estudio. 
Este paso del artículo científico, resulta ser 
el más difícil de definir, lo que hace también 
complicada su redacción y su explicación. Las 
razones son las siguientes:
a) Se tiende fácilmente a confundir con los 
resultados 
b) Se cae con mucha facilidad en una falta de 
correlación entre los hechos observados y la 
interpretación de los datos obtenidos. 
Es aconsejable ser muy cuidadosos en este paso 
y hacer una redacción lo más breve posible, 
sin dejar de ser consistente y coherente con 
la interpretación de los hechos observados.
Ejemplo 1
Solís (Cood.) (2017:80)5
…Las expresiones de organización en espacios 
no institucionales de participación estudiantil, 
dan cuenta de las capacidades de las juventudes 
5 - Cultura Política y Juventudes: Acción política de jóvenes en universidades públicas y privadas del CNU







































para auto organizarse con lógicas diferentes 
a las institucionalizadas. Expresiones que 
tienen la intención de proponer alternativas a la 
institucionalidad de la representación estudiantil; 
en que más que auto identificarse como expresiones 
disidentes y de resistencia, se asumen como 
iniciativas y colectividades que tienen el propósito 
de la concientización en diversos temas que atañen 
al desarrollo de las juventudes y la sociedad. A 
su vez, dichas colectividades buscan incidir en la 
toma de decisiones por parte de las autoridades 
universitarias, sobre aspectos que están vinculados 
al ejercicio político del estudiantado universitario. 
Es importante señalar que dichas expresiones están 
demandando mayor interlocución entre actores; 
para ello están utilizando lo que Castells (2009) 
llama: Revolución Tecnológica, que se apoya de 
las herramientas tecnológicas y redes sociales, 
como un ámbito alternativo para expresarse 
políticamente. Como señala Carles Feixa (como 
se citó en Álvaro, 2014), las juventudes están 
creando nuevas formas de participación política o 
acción política, calificadas como híbridas. En las 
que combinan la acción política tradicional con 
el activismo en espacios virtuales, aprovechando 
las ventajas de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC). Ya lo mencionaba 
Castells, que en la sociedad de red, las juventudes 
se convierten en actores esenciales y adaptables a 
los cambios tecnológicos.
Estas expresiones dan cuenta del giro en las formas 
de participación política, pues no están interesados 
en esperar a un líder que los lleve al cambio y 
desarrollo. Las juventudes, -aunque para el caso del 
estudio sea un sector minoritario- han manifestado 
el interés en materializar la construcción de 
una sociedad cooperativa y solidaria donde se 
establezcan relaciones horizontales.
Por otra parte, el estudiantado universitario 
representa un sector privilegiado por acceder a 
la educación superior, puesto que en la realidad 
nicaragüense son muchos los que, por distintas 
razones, no consiguen continuar sus estudios. Por 
lo tanto, al estar en dichos espacios, se espera –en 
la visión adultista- que desarrollen la capacidad 
intelectual para discernir sobre las problemáticas 
del país y crear propuestas de desarrollo…
Pareciera que se está pensando e impulsando a 
las juventudes como agentes de cambio, con la 
posibilidad de rescatar el capital humano juvenil 
para convertirse en “actores estratégicos”, quienes 
deberán asumir la responsabilidad de emprender el 
desarrollo económico del país.
El sentido de la coherencia y consistencia en la 
redacción de esta sección, están determinados 
por la correlación entre la observación de los 
hechos y los datos interpretados adecuadamente y 
comparados con otros estudios validados.
Para concluir este paso, les comparto una metáfora 
que leí en cierta ocasión en un libro de investigación 
experimental: En una ciudad, un viejo biólogo 
hacía alarde de haber logrado adiestrar a una 
pulga. Su gran logro experimental consistía en 
que el biólogo decía ¡Salta! y la pulga saltaba. 
Impresionado por su logro, el científico decidió 
escribir los resultados de su experimento para una 
revista científica; pero antes de eso, quiso avanzar 
y profundizar un poco más en su investigación, 
con el objeto de poder hallar el órgano receptor de 
las órdenes que hacía que la pulga respondiera de 
esa forma. El biólogo, queriendo llevar al extremo 
su experimento, comenzó a quitar una por una las 
patitas de la pulga, mientras esta seguía saltando. 
Cuando ya no tenía ninguna de sus patas, la pulga se 
quedó inmóvil. Decidido a publicar los resultados 
de su experimento, el biólogo quiso sorprender al 
mundo de la ciencia con el hallazgo conclusivo: 
Una vez quitadas las patas a la pulga, esta pierde 
la audición.
Ejemplo 2
Esfuerzos	 actuales	 de	 internacionalización	
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de la educación superior en el proceso de 
integración centroamericana en el periodo 
2015-20176
1. Iniciativa Consejo Superior de la 
educación Centroamericano (CSUCA)
Al preguntar sobre la relevancia del CSUCA 
en el proceso de IES, tenemos que el 68% 
responde que es relevante y un 38% que no lo 
ha sido (véase gráfico 1). El relanzamiento del 
CSUCA en los años noventa definitivamente 
contribuyó a la creación del Consejo 
Centroamericano de Acreditación (CCA), que a 
su vez, ha promovido la creación de organismos 
acreditadores nacionales que velen por la calidad 
de la educación (Serrano, 2016). Además, se 
destaca como el primer órgano que incentivó la 
integración centroamericana (Romero Estrada, 
2015).
Los que no lo consideran muy relevante 
argumentan “su presupuesto limitado”, “el bajo 
compromiso gubernamental” (Gutiérrez, 2016) 
y su “falta de coerción para hacer vinculantes sus 
decisiones” (Granado, 2016). En este sentido, 
tanto Guatemala como El Salvador tienen 
una sola universidad pública que pertenece al 
CSUCA, por lo que se han beneficiado menos 
de los trabajos realizados por esta institución. 
En la misma línea, cuando se les pregunta a 
estas dos instituciones si se deberían incluir 
las universidades privadas al proceso de IES 
llevado a cabo por el CSUCA, responden con 
interés a su inclusión, puesto que al incluirlas sí 
se beneficiarían mucho más de este proceso.  
2. Universidades privadas en el proceso 
de IES en Centroamérica
Al analizar las razones del por qué las 
universidades privadas no fueron incluidas en 
el proceso de internacionalización dirigido por 
el CSUCA, se pueden distinguir tres grandes 
razones: histórica, desconfianza de la calidad, y 
jurídica.
La primera, tiene que ver con el contexto en 
que nace el CSUCA, donde la mayoría de 
universidades de la región eran públicas y jamás 
se imaginó la relevancia que iban a tener las 
privadas en la actualidad (Medina, 2016). 
La desconfianza en cuanto a la calidad de las 
instituciones privadas (Romero Estrada, 2015) 
es parte de un círculo vicioso en donde no se 
les permite entrar al CSUCA porque no se 
conoce (se desconfía) de su calidad, pero no 
se pueden someter a un órgano competente en 
la materia, como el Consejo Centroamericano 
de Acreditación para iniciar un proceso de 
evaluación, pues no pertenecen a CSUCA. 
Este factor, responde más bien al recelo de 
los miembros del CSUCA de mantener solo 
organizaciones públicas. No es casualidad 
que tres modelos de acreditación en la región, 
también separe las acreditaciones entre 
organismos públicos y privados (Guatemala, 
Honduras y Costa Rica).
Por último, el tema legal (Granado, 2016) radica 
en que los estatutos del CSUCA estipulan que sus 
integrantes deben ser organizaciones públicas 
(Primer congreso universitario centroamericano, 
1948), por lo que eventualmente para aceptar 
6 - Ejemplo tomado de la Tesis del Magister Hèctor Oyarzun, para optar al grado de Licenciado en Relaciones Internacionales y 
Diplomacia, de la Universidad Americana de Nicaragua, 2017







































instituciones privadas, se deben cambiar las cartas 
constitutivas.
Viabilidad del actual modelo de IES que separa 
a las universidades públicas y privadas en 
Centroamérica
Al preguntar sobre la viabilidad de llevar a cabo 
un proceso de internacionalización separando las 
instituciones públicas de las privadas, se obtuvieron 
opiniones divididas: 50% dijo que era inviable y 
50% dijo que era viable (véase gráfico 2). 
Dentro de los informantes que plantean que es viable 
llevar el proceso de IES por separado (público-
privado) se pueden apreciar dos tendencias. La 
primera, apela a que es necesario mejorar la calidad 
en instituciones privadas antes de ser incluidas en 
cualquier proceso; la otra tendencia apunta a que 
las universidades tienen dinámicas diferentes y se 
debe superar el paradigma un “pública- privada” 
y debe valorarse más un modelo “universidad 
acreditada- universidad no acreditada” (Cardoso, 
Internacionalización de la Educación Superior en 
Centroamérica, 2016).
Los informantes que plantean inviable llevar el 
proceso de IES por separado argumentan que, 
por la necesidad de equiparar la calidad en las 
instituciones privadas, éstas deben ser incluidas 
al proceso. También plantean el poco compromiso 
gubernamental y cuestionan la capacidad 
institucional al coordinar el proceso (Valle, 
2016). No obstante, se hace hincapié en la falta de 
voluntad del CSUCA en realizar apertura. 
Otras instancias de IES en Centroamérica
A pesar de que existen varias iniciativas para 
concretar la internacionalización de la educación 
superior en Centroamérica, los informantes 
claves manifestaron que existe poco interés por 
parte de los Estados con relación a esta materia 
(Medina, 2016). Este factor se ve claramente 
reflejado en que ningún país incluyó elementos 
de la internacionalización de la educación en sus 
criterios de aseguramiento de la calidad. 
En el ámbito privado existen numerosas 
instituciones que fomentan la IES en su totalidad o 
al menos algunas de sus estrategias. Por ejemplo, 
algunas universidades como la Universidad 
San Carlos de Guatemala y la Universidad 
Centroamericana de Nicaragua participan en 
programas de becas Erasmus Mundus (Granado, 
2016). Sin embargo, la participación en estos 
programas no necesariamente representa avances 
en cuanto a la IES, ya que no constituye la 
creación de estrategias institucionales para lograr 
comparabilidad, compatibilidad y competitividad 
de su modelo educativo. 
Otras instituciones como la Unión de Universidades 
de América Latina y el Caribe UDUAL, también 
han realizado algunos esfuerzos en cuanto a la 
internacionalización. Gracias a la impartición 
de seminarios sobre internacionalización, se ha 
puesto el tema en agenda y se han gestionado 
algunas estrategias como la movilidad académica 
(Benedicto, 2016) a través del Programa Académico 
de Movilidad Educativa PAME (UDUAL, 2017, 
pág. web). Aun así, no se han creado espacios de 
coordinación institucional con respecto a un plan 
estratégico de IES (Cardoso, Internacionalización 
de la Educación Superior en Centroamérica, 2016), 
como se puede apreciar en el caso colombiano, el 
cual es un ejemplo exitoso.
Es de suma importancia mencionar que para 
crear espacios de internacionalización, es 
necesaria la búsqueda de intereses comunes 
entre las instituciones (Cardoso Arango, Hacia 
la internacionalización de la educación Superior, 
2011). Un claro ejemplo de ello, es la Asociación 
de Universidades Confiadas a la Compañía de 
Jesús en América Latina (AUSJAL), donde el 
elemento común es el origen y la naturaleza 
institucional, lo que provoca un acercamiento 
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natural y, por ende, propende a tener un proceso 
de IES con ciertas facilidades con respecto a otro 
grupo de instituciones de la educación superior 
que no tengan esos elementos en común. 
Otro aspecto importante es que los acuerdos en 
cuanto a la IES deben basarse en las instituciones 
y no en las personas firmantes de los acuerdos 
(Cardoso, Internacionalización de la Educación 
Superior en Centroamérica, 2016). Esto es muy 
importante si las instituciones de educación 
superior no quieren caer en el tercer mito sobre la 
IES planteado por Jane Knight (Cinco mitos sobre 
la Internacionalización, 2011, pág. 2) que plantea 
que, a mayor número de acuerdos internacionales, 
mayor internacionalización. En realidad, no se 
trata de acumular un sin número de acuerdos, 
sino de la calidad de ellos y la capacidad de las 
instituciones en la administración y de sacarles el 
mayor provecho posible a estos. 
Paso número 4
Introducción: Provee un trasfondo del tema e 
informa el propósito del trabajo.
Si bien, tanto la introducción como el resumen 
están en la mente del autor desde el comienzo, 
es práctica de la experiencia no escribirlos hasta 
tener todas las partes preliminares del artículo; 
de manera que, de acuerdo al gráfico del sistema 
IMRYD que presentamos en la explicación previa, 
se escribe de manera invertida.
La introducción es la carta de presentación del 
artículo y la componen tres elementos muy 
importantes de la investigación: el objetivo 
del artículo; los antecedentes y relevancia del 
problema, la metodología de abordaje y la 
novedad de sus resultados. Es muy importante 
que el investigador conserve la coherencia de 
su reflexión y motive a la lectura de su trabajo. 
Recuerde que la introducción es lo primero que 
interesa al editor o lector de una revista científica. 
Al redactar la introducción, su extensión no debe 
exceder las 700 palabras y sus referencias entre 10 
y 12.
Paso número 5
Resumen: (Abstract) Resume el contenido del 
artículo. 
El resumen consta de un solo párrafo en español y 
en inglés, de 100 a 400 palabras7. Su estructura es 
la de un mini-artículo que contiene: 
a) Introducción: Aquí se plantea el contexto 
general y particular del problema investigado. 
Las preguntas claves son: ¿Qué problema se 
propone resolver el investigador? ¿Cuál es su 
hipótesis? 
b) Materiales y métodos: Es la ruta metodológica 
que sigue el investigador y los materiales que 
ha empleado. Las preguntas claves son: ¿Cómo 
lo ha hecho? ¿Qué métodos ha utilizado? ¿Qué 
instrumentos ha empleado?  
c) Resultado y discusión: Se muestran los 
resultados más relevantes. Las preguntas 
claves son: ¿Qué ha descubierto? ¿Cómo 
interpreta el investigador sus resultados? ¿Cuál 
es la novedad de sus hallazgos?
d) Conclusión: Aquí se vuelve a formular, en 
una oración corta, el mensaje principal y las 




El título es la etiqueta de un artículo, la marca de 
calidad y primer nivel de lectura y selección de 
7 - Esto varía según las normas de cada revista.







































un trabajo académico. En este sentido, el lector 
puede seleccionar el artículo para su lectura, 
seducido por el título que le hemos asignado a 
nuestro trabajo. Un buen título es lo que permite 
a los buscadores y bancos de datos, encontrar 
fácilmente su artículo.
Ferriols & Ferriols (2005) afirman que los títulos 
pueden ser descriptivos o informativos. El título 
descriptivo hace referencia al contenido de la 
investigación sin ofrecer resultados, mientras 
que el título informativo comunica el resultado 
principal de la investigación. El título puede 
complementarse con un subtítulo que matiza el 
contenido del artículo y el significado del título. 
Al igual que éste, debe ser breve (menor que el 
título) y sin abreviaturas o símbolos.
Desarrollaremos este paso con tres preguntas 
claves:
 
1. ¿Qué es un título? 
Day (2005), define el título como el menor 
número posible de palabras que describen 
adecuadamente el contenido de un artículo. Es 
preciso recordar que los servicios de indización 
bibliográfica y resúmenes de artículos, en gran 
parte dependen de la exactitud del título. Un 
artículo titulado de forma inapropiada puede 
perderse prácticamente y no llegar nunca al 
público al que se destina.
2. ¿Cuál es su extensión?
En este punto es bueno recomendar al 
investigador, que evite los extremos; es decir, 
redactar un título demasiado corto, o bien, 
demasiado largo. Los títulos no son oraciones, 
sino etiquetas y por ello deben tener un carácter 
informativo, descriptivo o indicativo. 
La brevedad hace que surjan preguntas sobre el 
tema y contenido del trabajo, pero que el lector 
no está dispuesto a buscar. Por otra parte, pudiera 
ser demasiado largo, que resulte ambiguo y casi 
un nuevo resumen del artículo.
Ejemplo de títulos cortos
La	pobreza	en	Nicaragua
Violencia de Género 
Son títulos confundidos con el tema de una 
investigación y que resultan ser muy generales.
El tema es la idea general del campo del 
conocimiento de una disciplina, en el cual 
hay interés para realizar una investigación. El 
título es un componente redactado de forma 
informativa o descriptiva; de manera delimitada 
y específica, con referencia al problema de 
investigación. (Bernal 2010:79-83)
Ejemplo de títulos largos
ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE 
EL NIVEL DE AUTOESTIMA Y EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 
ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 
ADMINISTRACIÒN DE EMPRESAS, 
TURNO MATUTINO, DE LA 
UNIVERSIDAD POLITÈCNCIA DE 
NICARAGUA, RECINTO MANAGUA, 
PERIODO 2016-2017
EL RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES 
DE LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICA, 
DEL PRIMER AÑO DE LA CARRERA 
DE FINANZAS Y GESTIÓN BANCARIA, 
MODALIDAD VIRTUAL Y PRESENCIAL, 
DEL RECINTO DE MANAGUA, DE LA 
UPOLI, PRIMER SEMESTRE 2019
 
Siguiendo y parafraseando algunos ejemplos 
de Bernal (2010), veamos algunos títulos que 
están dentro de un término aceptable para una 
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investigación y que corresponden al campo de los 
negocios y la economía.
Análisis de la situación actual de las empresas 
del	sector	financiero	localizadas	en	Managua
El manejo ambiental por parte de las empresas 
del	sector	de	las	artes	gráficas	de	Managua
Estrategias de marketing de las empresas 
nacionales	 frente	 a	 las	 utilizadas	 por	 las	
empresas extranjeras establecidas en el país
Análisis de las causas y consecuencias de la 
pobreza	en	Nicaragua	durante	el	período	2018-
2020.
Incidencia de la inversión extranjera directa 
en el desarrollo industrial del país durante los 
últimos	diez	años.
3. ¿Cómo redactar un buen título?
Un título debe ser conciso, comprensible, con 
buena sintaxis y no exceder de las 15 palabras. 
Debe contener el tema principal e identificar 
las variables reales o los aspectos teóricos que 
investigó el autor y las relaciones que existan entre 
ellos. 
El título, en lo posible debe evitar la subdivisión; 
no debe contener siglas, abreviaturas, ni punto 
final.
Presento aquí algunos ejemplos de títulos bien 
redactados, del campo de la Psicología educativa, 
tomados y adaptados de Bernal (2010).
Evaluación del impacto de las estrategias 
pedagógicas,	 utilizadas	 por	 los	 docentes	 de	
Ciencias Sociales en el rendimiento académico 
de los estudiantes universitarios
Diagnóstico sobre calidad de la educación en el 
recinto Managua de la Universidad Politécnica 
de Nicaragua.
Análisis de la relación entre estrategias 
pedagógicas	 de	 enseñanza	 y	 estilos	 de	
aprendizaje	en	 los	estudiantes	de	Diseño	de	 la	
Universidad Politécnica de Nicaragua.
Los valores éticos y sus implicaciones en la 
formación ética del estudiante de Derecho de la 
Universidad Politécnica de Nicaragua
Literatura citada: Enumera las referencias 
citadas en el texto
 
Para los efectos de este pequeño manual, incluiré 
únicamente las fuentes citadas en el texto, de 
acuerdo con el estilo de la American Psychological 
Association (APA). 
 
Lo que de alguna manera buscamos, es 
poder establecer algunos criterios comunes 
de normatividad y estandarización entre los 
académicos e investigadores dentro de la 
Universidad, para la producción del conocimiento 
científico y su divulgación en las revistas indexadas.
Las revistas científicas, conocidas también como 
journals, por su nombre anglosajón, reúnen 
básicamente artículos científicos que resultan de 
las investigaciones desarrolladas en el mundo de la 
academia, los centros e institutos de investigación 
y ciertas dependencias del sector público y privado.
De acuerdo a de la Rocha & Rodríguez (2016), 
[…]la norma de citación APA es el estándar 
para la publicación de textos académicos. En su 
aplicación por diversas editoriales, se priorizó la 
uniformidad en el uso del lenguaje y se fueron 
estableciendo normas para la presentación de los 
materiales escritos. En la actualidad es un estilo 
ampliamente difundido, sobre todo para la citación 
de fuentes y referencias, un aspecto que reviste la 
mayor importancia para evitar el plagio.







































Ejemplos de cita y referenciación bajo la 
norma APA.
Compartiré de manera textual algunas partes de 
las Normas APA 7.ª edición Guía de citación y 
referenciación, elaboradas por Deixa Moreno y 
Javier Carrillo con base en el Publication Manual 
of the American Psychological Association, 7th 
ed. (2019) Segunda versión revisada y ampliada 
2020:
Citación 
Citar tiene una importancia fundamental en la 
producción de conocimiento, y no simplemente 
porque consista en dar crédito a ideas de otras 
personas. La citación pone de manifiesto el 
ejercicio dialógico de los saberes. Además, 
a través de ella se reconocen contribuidores y 
contribuciones sustanciales de las investigaciones 
propias; se permite una argumentación y una 
contraargumentación enriquecida, lo que resulta 
en un escrito consistente, y se suministra al lector 
referentes claros en temas y datos de interés. 
Dos aspectos deben tenerse en cuenta al 
momento de presentar una idea con su respectivo 
crédito: si se cita textualmente (cita directa) o se 
parafrasea (indirecta), y cuál es el foco que se 
le dará a esta, si sobre el autor (cita narrativa) o 
sobre la idea misma (cita parentética). 
Citas directas
 
Las citas directas pueden ser cortas (hasta 40 
palabras) o en bloque (más de 40 palabras): 
Cita corta 
Parentética: 
La ira es considerada como una simple reacción 
humana, y el pecado de la ira depende del grado 
en que se manifieste: “Cuando el movimiento 
instintivo pasional de la ira se despierta, nos 
ciega, nos estupidiza y nos convierte en una 
especie de bestias obcecadas. Ese exceso es 
perjudicial, pero yo creo que un punto de cólera 
es necesario” (Savater, 2005, p. 81).
Narrativa 
Para Savater (2005), la ira es una simple reacción 
humana, y el pecado de la ira depende del grado 
en que se manifieste: “Cuando el movimiento 
instintivo pasional de la ira se despierta, nos 
ciega, nos estupidiza y nos convierte en una 
especie de bestias obcecadas. Ese exceso es 
perjudicial, pero yo creo que un punto de cólera 
es necesario” (p. 81).
Cita en bloque
Parentética
En definitiva, el asentamiento de blancos, 
mestizos y algunos esclavos se debió a las 
políticas de agregación y segregación de tierra 
para la explotación de ganado y sembradíos:
Jurídicamente estaba justificado el asalto a 
las tierras de los indios. Entre el año de 1750 
y el de 1800, época en que las comunidades 
indígenas del oriente colombiano fueron 
objeto de una política de agregación-
segregación de tierras, el monto de las ventas 
de unos 68 resguardos fue de 110 308 pesos 
aproximadamente. (Tovar, 1986, p. 23)
Narrativa:
El asentamiento de blancos, mestizos y algunos 
esclavos está directamente relacionado con las 
políticas de agregación y segregación de tierra, 
que advierte Tovar (1986), para la explotación 
de ganado y sembradíos:
Jurídicamente estaba justificado el asalto a las 
tierras de los indios. Entre el año de 1750 y el de 
1800, época en que las comunidades indígenas 
del oriente colombiano fueron objeto de una 
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política de agregación-segregación de tierras, el 
monto de las ventas de unos 68 resguardos fue de 
110 308 pesos aproximadamente. (p. 23)
Parentética
Finalmente, la ruralidad se puede referir al 
desarrollo rural, en el cual se contemplan 
estrategias de atención a poblaciones marginadas, 
vulnerables, desarticuladas, etcétera (Dirven et al., 
2011).
Narrativa
Finalmente, Dirven et al. (2011) define la ruralidad 
a partir del desarrollo rural, en el cual se contemplan 
estrategias de atención a poblaciones marginadas, 
vulnerables, desarticuladas, etcétera.
Comunicaciones personales
Los trabajos que no pueden ser consultados por los 
lectores se citan en el texto como comunicaciones 
personales y no requieren entrada en la lista 
de referencias. Estos textos incluyen correos 
electrónicos, mensajes de texto, chats o mensajes 
directos, entrevistas personales, conversaciones 
telefónicas, discursos en vivo, conferencias 
académicas no grabadas, memorandos, cartas 
y materiales no grabados de tradición oral. La 
cita debe incluir las iniciales y el apellido del 
comunicador y la fecha más exacta posible.
Citación parentética: 
(C. Robayo, comunicación personal, 3 de 
mayo de 2018)
Citación narrativa: 
T. Reyes (comunicación personal, de febrero 
de 2017)
Variaciones de autores
Los trabajos citados pueden variar en número 
y tipo de autores. Cuando se cita un trabajo de 
dos autores, ambos se deben mencionar en todas 
las citas. En la cita parentética se debe usar el 
ampersand (&):
Citación parentética: 
(Copi & Cohen, 2001, p. 21)
Citación narrativa: 
Copi y Cohen (2001, p. 21)
Cuando se cita un trabajo de tres o más autores, 
solo es necesario, desde la primera cita, poner el 
primer apellido seguido por la abreviatura et al.:
Citación parentética: 
Fals Borda et al., 1962)
Citación narrativa: 
Fals Borda et al. (1962)
Excepcionalmente, en caso de que dos o más 
fuentes que incluyen varios autores coincidan 
en apellidos y además en el año, se deben añadir 
en la cita cuantos autores sean necesarios para 
distinguirlas, de la siguiente manera:
(Salanova, Martínez, Bresó et al., 2005)
(Salanova, Martínez, López et al., 2005)
Autores corporativos
En el caso de documentos institucionales u 
oficiales cuya autoría es de una organización o 
institución (entidades gubernamentales, ONG, 
fundaciones, etc.), ésta se debe mencionar por 
su nombre completo tanto en el texto como en el 
listado de referencias, aun cuando sus siglas sean 
muy conocidas. Las siglas se deben introducir 
entre paréntesis junto con el nombre completo en 
la primera mención, para luego poder usarlas sin 
riesgo de confusiones:
Según el Ministerio de las Tecnologías de 
la Información y las Telecomunicaciones 
(MinTIC), las decisiones sobre el presupuesto 
quedan a cargo del comité establecido para ello 
(MinTIC, 2018).









































Al citar varias referencias del mismo autor y 
del mismo año, se deben distinguir con letras 
minúsculas en la lista de referencias e incluir 
esas letras en la citación, así:
(Álvarez, 2005a)
(Álvarez, 2005b)
Para asignar las letras, organice las referencias 
que coinciden en autor y año por orden alfabético 
según la primera palabra del título (omita los 
artículos “el/la” y “un/ una” para este fin).
Citas mediante fuente secundaria
Si se cita una fuente indirectamente a través de 
una fuente secundaria, sólo se debe incluir en la 
lista de referencias la fuente secundaria y en la 
cita se deben mencionar ambas:
Citación parentética: 
(Rorty, 1996, citado en Fermandois, 2009)
Citación narrativa: 
Este es el argumento de Rorty (1996, citado 
en Fermandois, 2009)
El	autor	o	los	autores	de	un	artículo	científico
El autor de un artículo científico es aquel que en 
su trabajo académico ha cumplido al menos con 
tres condiciones principales (Cohen 2013: 14):
a) Haber aportado sustantivamente al diseño 
e implementación de la investigación con 
datos, análisis e interpretación de los datos.
b) Haber redactado y criticado en gran parte el 
trabajo de investigación
c) Haber aprobado la versión final y defenderla 
en un Congreso o Foro
El Autor que más ha aportado al trabajo colectivo, 
es el que debe ir primero en la lista. También 
se le denomina Senior Author. Si hubiera más 
de un autor o coautores, se denominan autores 
secundarios o Junior Authors y aparecerán en la 
lista en orden decreciente a sus aportes, según el 
criterio del autor principal.
El autor o coautores, en sus trabajos académicos 
deben indicar el nombre y solamente el primer 
apellido, en orden de contribución al artículo, 
indicando el título académico y una sola 
filiación institucional, la dirección electrónica 
institucional y personal.
Finalmente, para quienes escriben en nuestras 
revistas científicas, les dejamos la estructura 
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